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ABSTRAK
 â€œEmpat Pilar Safe Motherhoodâ€•, merupakan upaya untuk menurunkan AKI dan AKB, yaitu pilar
pertama tentang Keluarga Berencana. Data tahun 2011 sampai 2015 terjadi angka yang fluktuaktif pada
cakupan KB di Kota Semarang.  Selain PUS, arah kebijakan KB juga terletak pada calon pengantin.Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan sikap tentang program KB
pada calon pengantin di Kota Semarang. Manfaat penelitian diharapkan memberikan gambaran tentang
program pada calon pengantin.
Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah sebanyak 54
orang calon pengantin 3 KUA Kecamatan Ngaliyan, Tembalang dan Gajahmungkur. Teknik sampel yaitu
total sampling. Teknik pengolahan data menggunakan analisis chi-square.
Hasil uji variabel pengetahuan dengan sikap diperoleh nilai  p-value = 0,492, yang artinya tidak ada
hubungan antara pengetahuan dengan sikap tentang program KB pada calon pengantin di Kota Semarang
pada bulan April 2017. Responden yang berpengetahuan baik sebesar 53,7% dengan pertanyaan yang
paling banyak dijawab benar yaitu tentang efek pill dan suntik pada peningkatan berat badan (88,9%).
Sedangkan responden yang bersikap baik sebesar 64,8%. Sebanyak 90,7% setuju bahwa alat kontrasepsi
dapat digunakan untuk mencegah kehamilan, kemudian responden tersebut setuju bahwa setiap pasangan
harus merencanakan keluarga dan jumlah anak. Hasil tabulasi silang diperoleh bahwa responden dengan
sikap tidak baik lebih banyak terdapat pada mereka yang memiliki pengetahuan kurang baik (40%).
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan yang baik tidak selalu memiliki hubungan dengan sikap
yang baik pada calon pengantin. Saran bagi Calon pengantin agar  lebih meningkatkan informasi seputar
Program KB.
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ABSTRACT
Four pillar of safe motherhood is an effort to decreasing number of maternal mortality and infant mortality
rate, which is first pillar, is family planning. Data in 2011 to 2015 showed the decreasing number of family
planning coverage in Semarang. While productive couples, way of family planning policy is to future bride and
groom. The purpose of the study was to analyze correlation of knowledge and attitude of family planning
program among future bride and groom in Semarang on April 2017. The study was quamtitative with cross
sectional  approach. Sample of the study was 54 respondents in 3 religious affairs offices in Ngaliyan,
Tembalang, and Gajahmungkur district. Sampling technique was total sampling. Data analyzed with
chi-square. 
Result showed that no significant correlation between knowledge and attitude of family planning among future
bride and groom in Semarang on April 2017 (0,492). Respondents with good knowledge was 53,7%, with the
most right answer was on effect of pill and injection on gain of weight (88,9%). While respondents with good
attitude was 64,8%. Itâ€™s 90,7% agreed that contraceptive is effective to prevent pregnancy, the couple
agree that couple should plan of family and number of children. Respondents with not good attitude found
more among respondents with low knowledge (40%). 
Concusion of the study that knowldge is not always correlated to good attitude of future bride and groom.
Suggestion for future bride and groom to increase information about Family Planning Program.
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